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  ﻛﻠﻤﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ
اﻹﺳﻼم و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم اﳊﻤﺪ C اﻟﺬي أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻹﳝﺎن و 
ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻷﻣﺔ 
ﰲ اﻟﻈﻠﻢ، أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ و ﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ و أﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ 
و رﺳﻮﻟﻪ. و ﺑﻌﺪ، ﻓﺄ أﺷﻜﺮ ﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي أداﻣﲏ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و 
ﻓﺔ و اﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إ`ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ و اﳌﻌﺮ 
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ iﳌﻮﺿﻮع "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب 
اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ" ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎ 
ﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟ
  ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﻟﻘﺪ واﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ و 
ﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ iﳉﻮدة. و ﻟﺬاﻟﻚ، ود اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء 
  اﳌﺸﺮﻓﲔ و اﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ و 
ﻇﺮة"، " واﻷم "ﺻﺤﺐ اﻟﺪﻳﻦاﻟﻜﺮﳝﲔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب " واﻟﺪي ّ .١
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳّﻦ اﻟﺮﺷﺪ 
وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل ﷲ أن ﳝﺪ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ 
 ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮ.وأن ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ 
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج. ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺒﺎﺑﺮي., م.س.إ. ﻣﺪﻳﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء  .٢
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان، م.أ.غ.  
ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷول، واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻮﻧﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎن، م.أ. ﻛﻨﺎﺋﺐ 
ﺸﺔ، م.أ.،ﻓﺢ.د. ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺜﺎﱐ، واﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋ
ﻣﺪﻳﺮة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﺪان ﺟﻮﻫﺎﻧﻴﺲ، 
م.أ.ﻓﺢ.د.ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ 
 ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
غ. ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻧﻮاﺑﻪ .س.، م.أ.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮى، ل .٣
، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول .غ.م.أ ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ داﻣﻮﻓﻮﻟﻴـﺊ، اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذ ، و ﺔﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺋﺒإ. .ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻢ، م.س ﺎةﻣﺸﻜ
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا  ﺋﺐ .اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م.ﻓﺪ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ .إ. ﺎﻜﺎ، م.ﲢﲪاﻟﺪﻛﺘﻮر  .٤
 اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ م.ﻓﺪ. اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱴ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، .٥
 ﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻛﻤﺎ ان اﶈﺎﺿﺮ .ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر دﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﱪاﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎرﳒﺎﻧﺞ، م.أ اﻷﺳﺘﺎذ .٦
داﺋﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪﻋﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﺆﻟﻒ اﻃﺮوﺣﺔ  واﳌﺸﺮف
ﴰﺴﻮري، ج ﺎ إﱃ اﳊﺎﺿﺮ ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ. واﻷﺳﺘﺎذ اﳊ
 س.س.،
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  ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ                
ﺛﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ" ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ "
(  ٢ﻛﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ؟,( ١ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت وﻫﻲ: 
( ﻫﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب ٣أﺧﻼق ﺷﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ؟, ﻛﻴﻒ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ، اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ". أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ: 
ﻌﺮﻓﺔ ﺛﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ، وﳌ
  ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ.
ﺷﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻛﻤﻲ، واﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﻞ 
ﻤﻮع . ﻣﻦ ا٪٠١ﻳﻌﲏ ، واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﻋﻀﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺷﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ
، اﻷدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺷﺨﺼﺎ ٣١ﺷﺨﺼﺎ. ﻓﺎاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ٣١ﻓﻴﺼﲑ ٪٠١x٠٣١اﻟﻜﻠﻰ
  ﻳﻌﲏ اﳌﺮاﻗﺒﺔ، اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن واﻟﻮ¦ﺋﻖ.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻗﻴﻢ  ٨٧٫٤٢وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب. وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗ
. وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق وﻳﺘﻢ ﺛﲑﻩ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﲝﻴﺚ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺼﺮف ٧٨٫٤٣
أﺟﺮﻳﺖ أن ﻫﻨﺎك ﺛﲑا  ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﻨﻔﺲ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺎ. واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ
ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻮل: "ﻳﺰﻋﻢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻪ ﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻏﻨﺮا 
 ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ.
 
  
 ١
 
  اﻟﺒﺎب اﻷول
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ : ﺧﻠﻔﻴﺔﻟﻔﺼﻞ اﻷولا
ﻰ ﻠداﻣﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺆدﻫﺎ ﻋﺔ ﻣﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺣﺎﺟ  
 ق، وﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ، ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﺘﻄﻮروا إﻣﻜﺎ('ﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊاﻹﻃﻼ
أﻣﺎﻻ'ﻢ وﲪﺎﺳﺎ'ﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺴﻌﻴﺪة وﻷﻣﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ ﺷﻜﻞ 
  ١.ﻧﻈﺮ اﳊﻴﺎة اﻟﺘﺼﻮرة ﳍﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ Iﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻳﻜﻮن أﺷﻴﺎء   
 ﻼ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻹﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮىﺎﻣأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻛ
  ٢.ﲢﻔﻴﺰ ﻛﺎﻓﺔ اQﺎﻻتوﺗﻌﺎﱃ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪر إﱃ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
ﻟﻸوﻻد اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، واﻟﻘﻴﻢ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ أن  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﻳﻌﻄﻲﳚﺐ   
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. وﻫﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺟﻮﻫﺎر[ ﰲ ﻧﻄﺎق وإﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ 
  ﺟﺪا ﻣﻊ ﻓﻬﻢ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻌﻘﺪ ﺟﺪا، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ، ﰒ ﻛﻴﻒ واﻟﻄﺮق ﻟﻔﻬﻢ ﻗﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ    
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﻣﻨﻬﻢ ﻜﻨﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻳﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ واﺣﺪﺣﻴﺎة ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟ ﳝ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
                                                           
 ٢(،ص.٣٠٠٢ﺒﺖ، ؛ ﺟﺎﻛﺮw: ب.ت رﻳﻨﻴﻚ ﺟ٣)ﻃﺒﻌﺔ.rasaD- rasad.nakididnepeKﻓﻮﻋﺪ إﺣﺴﺎن،١
 ٤ص.،rasaD-rasad nakididnepeK .ﻓﻮﻋﺪ إﺣﺴﺎن، ٢
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اﻟﺒﺸﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺳﻮاء  ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻣﻜﺎ(ت اﶈﺎوﻟﺔ إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ  
ي ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻢ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻏﺮض اﳊﻴﺎة، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ 
  .اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻌﺒﺪ ﷲ واﳋﻠﻴﻔﺔ ﲜﺪ
اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﻔﻜﺮ، واﻟﺸﻌﻮر  وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  
واﻹرادة واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى. أﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻌﺎ، واﻷﺟﻮر أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت 
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺣﱴ ﺟﻬﺪ اﻟﺮﺟﻞ اﳋﺎص ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ. إذا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬﻩ  ﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺘﻌ
اﻟﻮرﻗﺔ وأﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ أن ﻗﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ، ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل، إذا 
  ﻋﺎد إﱃ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم، ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻤﻬﺎ وﻧﻄﺎﻗﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳏﺪودة.
ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ا  
واﻟﻌﺒﺎدة آر ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ، واﻟﺸﻌﻮر واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  واﺣﺪة واﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺴﻠﻤﲔ.
ﻟﻮﺻﻒ  ﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎوﻟﰲ إ  
  ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ".اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب  ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑ"
  
  
  
 
 ٣
 
  
  اﻟﺒﺤﺚ ﺔﻣﺸﻜﻠ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة أﻋﻼﻩ، ﺣﺎول اﳌﺆﻟﻔﺎن إﱃ رﻓﻊ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ   
ﺳﺘﻜﻮن ﳏﻮر ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح أو اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻘﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
  اﻟﺘﺎﱄ:
 ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ؟ ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔﻛﻴﻒ ﻗﻴﻤ .١
 ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ؟ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻛﻴﻒ أﺧﻼق ﺷﺒﺎب .٢
 ﺟﺪﺎاﳌﺴ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎبﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺆﺛ ﺔﻗﻴﻤ ﻫﻞ .٣
 ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ؟
  : ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺟﺪﺎاﳌﺴ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺔاﻟﻘﻴﻤﺛﲑ  ﻫﻨﺎك 
  ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ.
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﺿﻮع :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻛﻤﺎ  ﳌﺘﻐﲑاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ات اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻼﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺘﻐﲑ ﻟﺘﻔﺎدي اﳋﻠﻂ  
ﻏﻨﺮا ﺟﺪ ﺎاﳌﺴاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب  ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑ ﻳﻠﻲ:
  ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻫﻮ:
ﺷﻴﺊ ﳎﺮدة ﻣﺎ ﳝﺖ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻫﻲ ﻴﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺔاﻟﻘﻴﻤ ﺛﲑو ﳕﻮذج .١
اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﱰﺑﻴﺔﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﻴﺊ ﺟﻴﺪ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب أم ﻻ. ﻛﻤﺎ ﻓﻀﻼ 
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳉﺴﻤﺎﱐ واﻟﺮوﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
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ﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻹﺟﺮاءات واﻷﻧﺸ .٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﳉﻬﺪ ﰲ  ﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ،اﻟﱵ ﻗﻮﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات وﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮة 
 Iﻟﺜﻨﺎء.
اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ  .٣
-٦١اﻟﺒﻠﻮغ ﲤﻴﺰت اﻟﺘﻐﲑات اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻊ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻤﺮ 
  ﺳﻨﺔ. ٠٢
 اﻷﺳﺎس ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﺣﻴﺎة، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎول  اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲاﻹﺳﻼم  ﻗﻴﻢ  
ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ، وﻣﺒﺪأ واﺣﺪ ﻟﺪاﻟﻴﻨﺞ آﺧﺮ ذي ﺻﻠﺔ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺣﺪة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ. أﻫﻢ ﺷﻲء ﻣﻊ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻴﻢ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺤﻮل ﰲ ﳎﺎل اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﻨﻮي
  أﻫﺪف وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: 
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .١
  اﻷﻏﺮاض اﻟﱴ ﻳﺮاد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:
 ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺔﻗﻴﻤ ﻌﺮﻓﺔﳌ  .١
 ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻌﺮﻓﺔﳌ .٢
 ﰲﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻷﺧﻼق  ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑ ﻌﺮﻓﺔﳌ .٣
 ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ.
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  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ .٢
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﺛﲑﺟﺪ ﻋﻦ ﺎأن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر اﻹﻋﻼم ﺷﺒﺎب اﳌﺴ .١
 ﺟﺪ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ.ﺎﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼقاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺒﺤﺚ. .٢
 اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺔﻗﻴﻤﺛﲑ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد وﺗﻘﻴﻴﻢ 
 .ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪاﻷﺧﻼق  ﺗﻮﺟﻴﻪاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ 
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ١
ﻗﺎل ﻣﻴﻠﺘﻮن روﻛﻴﺎخ و ﺟﻴﻤﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ 
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ ﺷﺨﺾ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ أو ﻟﺘﺠﻨﺐ إﺟﺮاء، أو 
 ablazaG idiSﻳﻌﺮﻓﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ أو ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻪ.ﻛﻴﺪ أﻣﺮ ﻏﲑ ﳎﺮدة،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻤﻦ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ، وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﻖ 
واﻟﺒﺎﻃﻞ. وﻓﻘﺎ ﻷدﻟﺔ ﲡﺮﺑﻴﺔ، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺮﺟﻮة و ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ، 
 أﺣﺐ أو ﻛﺮﻩ.
ﰲ اﻷﺳﺎس ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﳊﻴﺎة، ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ  ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ
ﺣﺎول ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ، وﻣﺒﺪأ واﺣﺪ ﻟﺪاﻟﻴﻨﺞ آﺧﺮ ذي 
  ﺻﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺣﺪة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ.
أﻫﻢ ﺷﻲء ﻣﻊ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺤﻮل ﰲ 
ﻛﻤﺎ أﻧﺰﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﳎﺎل اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﺳﻼم  
اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻰ أي "اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و 
ب واﻟﻌﻘﻞ، ودﻳﻦ اﻟﻔﻄﺮة واﻟﻮﺿﻮح واﳊﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﺴﺎواة، ﺎﺒواﻟﺪﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﺸ
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ودﻳﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳎﺎل ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺣﺪة ﺑﲔ 
  اQﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺤﻴﺔ.
 اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻒ ﺗﻌﺮ  .١
و اﻟﺘﻌﺪﻳﺐ.  اﻟﱰﺑﻴﺔﺸﲑ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺗ
 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺷﻌﺒﻴﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ. اﻟﱰﺑﻴﺔ
و اﻟﺘﻌﺪﻳﺐ ﺣﲔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ  اﻟﱰﺑﻴﺔ(درا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم. ﰲ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ
  ﻮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﻫﺬﻩ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﳕ
 ﺋﺮﺸﺎاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻻ ﺑﺪ أن ﻳ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻷن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻧﺰﻟﺖ Iﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك 
  ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى:  ،اﻟﱰﺑﻴﺔاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة ﰲ اﻟﺸﻌﻮر 
 ٣(،رب )اﻟﺘﺄدﻳﺐاﻟﱰﺑﻴﺔ وأﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ  -
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ رب ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و  اﻟﱰﺑﻴﺔو 
اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ  ٤٢ :٧١/ ﺳﻠﻢ. ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻴـْﺮًا اْرَﲪُْﻬَﻤﺎ َﻛَﻤﺎ رَﺑـﱠَﻴﺎِﱐْ َﺻﻐ َِواْﺧِﻔْﺾ َﳍَُﻤﺎ َﺟﻨﺎََح اﻟﺬﱡلِّ ِﻣَﻦ اﻟﺮﱠْﲪَِﺔ َوُﻗْﻞ َربِّ "
  "٤{٤٢}
 ٥وأﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -
                                                           
  ٢٣٢(،ص.٧٠٠٢ﺑﺴﺘﺎﻛﺎ ﺑﺮﻏﺮﺳﻴﻒ : ﺳﻮرI[؛ ١)ﻃﺒﻌﺔ. aisenodnI barA sumaKاﲪﺪ ورﺳﻮن ﻣﻨﻮر، اﳌﻨﻮر٣
  .٨٢٤(، ص.٨٩٩١، )ﲰﺎرﻧﺞ: ﻃﻬﺎ ﻓﱰ، lA-ruQ’nad na aynnahamejreT، وزارة اﻟﺸﺆوﻧﻴﺔ٤
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أو ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪم أ[ﻣﻔﻲ زﻣﺎن اﻟﻨﱯ ﺻﻞ ﷲ  اﻟﱰﺑﻴﺔﻛﻠﻤﺔ   
اﻟﱵ ﺗﻨﺺ  ١٣: ٢ﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة /ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ. ﻛﻤﺎ رأﻳ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
Öَِْﲰَﺎِء َﻤَﻠِﺌَﻜِﺔ ﻓَـَﻘﺎَل أَﻧِْﺒُﺌﻮِﱏ َﻋَﻠﻰ اﻟ ْ َوَﻋﻠﱠَﻢ آَدَم اْﻷَْﲰَﺎَء ُﻛﻠﱠَﻬﺎ ُﰒﱠ َﻋَﺮَﺿُﻬﻢ ْ"
  "٦{١٣َﻫُﺆﻵِء ِإْن ُﻛﻨـْ ُﺘْﻢ َﺻِﺪِﻗْﲔَ }
وIﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم أن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 اﻟﻠﻐﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك واﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
اﻟﻨﱯ. ﻟﻜﻦ اﳉﻬﻮد ﻬﻢ اﻵن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻼزم أن ﻧﻔ  اﻟﱰﺑﻴﺔﻣﻌﲎ 
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ Úﺎ اﻟﻨﱯ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺪاء اﻟﺪﻳﲏ ﻣﻊ اﻟﻮﻋﻆ، ﺗﻨﻘﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ، 
ﻹﻋﻄﺎء ﻣﺜﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات، وﲢﻔﻴﺰ وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ وﻗﺪ 
 ﻏﻄﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻜﺮة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻴﻮم.
ﲢﺴﲔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻮف  اﻹﺳﻼم ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ نﻧﺮى أو 
ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل، ﺳﻮاء ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام داﺧﻞ اﻟﺬات واﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮ[ وﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ أﻳﻀﺎ. ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻔﺼﻞ 
اﳋﲑﻳﺔ  اﻟﱰﺑﻴﺔو  اﻟﻔﺮدى اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺳﻼﻣﻲاﻹﳝﺎن واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ. ﻟﺬاﻟﻚ، ﻋﻠﻰ اﻹ
 ب ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺎﺒاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﺑﺸ
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وﺳﻠﻮك اQﺘﻤﻊ ﳓﻮ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻓﺮاد 
 واQﺘﻤﻌﺎت.
  ﻋﻠﻰ رأي أﲪﺪ د. ﻣﺎرﻣﺐ:
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳉﺴﺪي واﻟﺮوﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  ٧ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻼم.اﻹ
  ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ:
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳊﻴﺎة 
  ٨اﳋﺎﺻﺔ، واQﺘﻤﻊ واﻟﻜﻮن وﳏﻴﻄﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
  ﻋﻠﻰ رأي ﻓﺎﺿﻴﻞ اﳉﻤﺎﱄ:
ﻟﻠﻌﻴﺶ أﻛﺜﺮ ﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻮة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟ اﻟﱰﺑﻴﺔ
 ٩دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﺒﻴﻠﺔ.
واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  اﻟﱰﺑﻴﺔﻳﺘﻢ ﺗﻨﻘﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺳﺎﺋﻞ 
واﳌﻬﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﻦ ﰲ اQﺘﻤﻊ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﶈﺘﻤﻠﺔ، واﳌﺸﺎﻋﺮ  ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﻜﺮ
  واﻷﻓﻌﺎل. ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ، واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
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  وﻇﺎﺋﻒ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٢
ﻓﺈن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ دﻟﻴﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﳕﻮ وﺗﻄﻮر  ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﰲ  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﺪرة اﳌﺜﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﳊﻴﺎة
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻬﻤﺔ  ﺣﲔ أن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﺘﻤﻜﲔ
 ٠١.ﺑﺴﻼﺳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ: ﻣﻬﻤﺔ
 اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ Iﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﻣﻜﺎ(ت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
 اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرث اﻟﺜﻘﺎﰲ -
 وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ إﻣﻜﺎ(ت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -
اﻹﺳﻼﻣﻲ، وإﳚﺎد وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  اﻟﱰﺑﻴﺔﰲ إﻣﻜﺎ(ت ﺗﻄﻮﻳﺮ 
  ﻟﻠﻤﺘﺪرب ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻴﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ Iﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻹرث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻫﻮ ﺟﻬﺎز ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ 
ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ وآﻣﻦ وﺗﻐﻴﲑ أو ﲢﺴﲔ  ،ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ
  ١١ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ.
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اQﺘﻤﻊ  اﻟﱰﺑﻴﺔﻔﻬﻢ أن ﻧﳝﻜﻦ أن  ﺔﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺠ
أو ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮك ﻟﺸﺨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل 
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وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،  اﻟﱰﺑﻴﺔاﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد 
  ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺳﻼم.
  وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ سﺎأﺳ .٣
 اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  اﻟﱰﺑﻴﺔ
 ﻧﻔﺴﻪ. اﻟﱰﺑﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻤﻂ واﻟﻠﻮن وﳏﺘﻮى 
ﺷﻲء وﳍﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﱃ  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﻹﻧﺸﺎء
اﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪة أو أﺳﺎس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻦ ﳝﻜﻦ 
 ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي.
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳌﺒﺎدئ 
  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﳚﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎرج.اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ 
  ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﻫﻲ: اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔأﻏﺮاض 
 إﻋﺪاد اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة -
، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ روح ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ -
اﳌﺎدﻳﺔ، ﻧﺰوة، واﻟﺸﻌﻮر ﺣﻴﻮي ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﻠﻪ 
 ٢١ﺎ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ اﻷرض.واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻛﻤ
 اﳉﻤﺎﱄ: ووﻓﻘﺎ ﶈﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ
 وﻗﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﺈﻧﺴﺎن ﺑﲔ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة. -
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 .ﻛﻜﺎﺋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ -
اﺷﺮح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ واﺟﺐ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻟﻜﻮنازدﻫﺎر 
 ٣١وﺻﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳋﺎﻟﻖ Iﺳﻢ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻜﻮن. -
اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج 
إﱃ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﳉﺪﱄ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻓﻘﻴﺔ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﻴﻚ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن  واﻟﺮأﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ. ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﺪي
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ واQﺘﻤﻊ 
واﻟﻜﻮن وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ.ﰲ ﺣﲔ أﺑﻌﺎد ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮأﺳﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أداة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﺨﺪام واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، 
وﺳﺮ اﳊﻴﺎة ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  وﺗﺴﻌﻰ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺴﺮا ﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
 ٤١ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻘﻪ.
ﻫﻞ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﳌﻘﺼﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﳏﺎوﻟﺔ. ﻫﻨﺎك ﻋﺪة 
 :ﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮىأﻫﺪاف اﻟﱰ 
 اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .١
وﻫﺬا ﻫﻮ ﳉﻌﻞ ﻛﻞ رﺟﻞ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻴﺶ وﺗﻄﻮﻳﺮ 
. أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﳝﻜﻦ أن اﻟﺒﺸﺮ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺘﻘﻮى ﷲ
                                                           
  .٧١، ص. ek dabA ipadahgneM malsI nakididneP-١٢ ,ﺣﺴﻦ ﻟﻐﻮﻟﻮﻧﺞ،٣١
؛ ﺟﺎﻛﺮw: ١, ﻃﺒﻌﺔ. tafasliF natakedneP malsI nakididneP sitiroeT ,sirotsiH nad sitkarPﺰار، ﻴﲰﺴﻮل ﻧ.٤١
  . ٧٣(، ص. ٢٠٠٢، سﺗﺖ ﺑﲑ ﺟﺒﻮ 
 ٣١
 
  
ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ واQﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﷲ. 
  ٥١وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺟﺎرﻩ.
 ﻷﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ .٢
  أﻣﺎ Iﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺮض ﳏﺪد اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى:
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وأﺻﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﳉﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻌﻘﻴﺪة  -
اﻟﻌﺒﺎدة، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﺗﻠﺘﺰم اﳊﺬر إﱃ أي 
 ﻣﻌﺘﻘﺪ دﻳﲏ واﳉﺮي واﺣﱰام اﻟﺪﻳﻦ.
ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬاﰐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ   -
 .اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﺒﻴﻞ
 اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .٣
واﳋﲑﻳﺔ إﱃ اﻵﺧﺮة اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻛﻞ اﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹﳍﺎم اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﳕﺎ وﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﱵ ﻫﻲ 
ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻧﻘﻴﺔ. أﻏﺮاض دﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮوض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ 
  ٦١.ﻓﺮض ﻟﻠﻤﻜﻠﻒو  ﺗﺼﻒ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، اﻟﺴﻨﺔ
واﳌﻌﻠﻤﲔ إﺳﻼﻣﻲ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ  اﻟﱰﺑﻴﺔﻫﺬا اﳍﺪف ﻫﻮ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ 
ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻔﺴﻪ أﳘﻴﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ 
                                                           
  . ٠٣(، ص. ٤٩٩١؛ ﺟﺎﻛﺮw: ﺑﻮﻣﻲ أﻛﺴﺮ، ٣)ﻃﺒﻌﺔ. umlI malsI nakididnePزﻛﻴﺔ درﺟﺖ، وﻏﲑ ذﻟﻚ، .٥١
  
(، ص. ٤٩٩١؛ ﺟﺎﻛﺮw: رﻧﻴﻚ ﺷﺒﺖ، ١)ﻃﺒﻌﺔ.  nagnidnabreP malsI nakididneP، ﺲﻴﻧﻋﻠﻲ اﳉﻤﺒﻼت ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺘﻮ ٦١
  . ٧٣
  
 ٤١
 
  
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻓﺮاد اﳉﻤﻬﻮر اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ 
  .ﺑﻨﺎء ﻗﻮي وﻣﺘﲔ
  اﻫﺘﻤﺎم دﻧﻴﻮي .٤
ﻮم إﱃ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻛﻤﺎ ورد ﰲ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻴ
ﻋﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪ ﻹﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. اﺳﺘﻐﺮق ﻫﺬا اﳍﺪف 
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺪث 
ﻣﺪى اﳊﻴﺎة. وﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﳍﺪف  اﻟﱰﺑﻴﺔﻣﻦ اﳊﻴﺎة، وأﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
  .ن ﻳﺮﺗﻜﺰ إﻟﻴﻪﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳚﺐ أ
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺸﻮ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أن اﻷﻫﺪاف 
ﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﲟﻬﺎرة ﻛﺒﲑة، اﻟﱰﺑﻴﺔ
واﻟﺬﻛﺎء أو اﳌﺜﻘﻔﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺼﺎﱀ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﳎﺘﻤﻌﺎ'ﻢ. ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن 
اﻟﺴﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﲢﻮل اﻟﻌﻠﻢ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ (ﺣﻴﺔ أﺧﺮى، 
ﺎن واﻷﺧﻼق، أﺧﻼق واﻟﺸﻲء اﳌﻬﻢ ﻫﻮ أن اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻹﳝ
  .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻤﺘﻌﻠﻤﲔاﳉﻼﻟﺔ 
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  اﳌﺴﺠﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب - ٢
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﻼق (١
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ  ﺧﻠﻖاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻣﻊ "ﻣﻦ  ﻠﻐﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟ
ﺣﺮف. Iﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺸﺮوط اﳌﻌﺘﺎدة و ، ﻣﺰاﺟﻪ، وﻣﺰاﺟﻪ، واﻟﺴﻠﻮك أو ﻄﺎﺑﻊاﻟ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳊﺸﻤﺔ واﻷﺧﻼق، واﻷﺧﻼق، ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ 
  .ﰲ اﻟﻴﻮ(ﻧﻴﺔ sokihte، edutitE واﻷﺧﻼق ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻫﻮ  ﺧﻠﻖ"، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺤﺎﻳﺔاﻷﺛﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " إﺑﻦاﻟﺮأي 
  ٧١.ﺻﻮرة اﳊﻖ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )اﻟﺮوح وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ(
  واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺲ اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺎ أﻧﺖ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲟﻌﲎ "ﺣﻘﻛﻠﻤﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ ﰐ ﻣﻦ 
  ٨١."(٤ :٨٦/  ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ)ﻗﺮآن )ﳏﻤﺪ( ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ"
(، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ٤: ٨٦/  ﻫﺬا ﻟﺌﻴﻢ ﻻ ﻳﺸﲑ ﻓﻘﻂ إﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن )ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺮﻫﻮن أي )اﳉﻬﻞ اﻟﻌﺎم( ﻻ ﺗﱰدد ﰲ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻘﺐ "ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﲔ" 
  اﻟﻠﻘﺐ ﰲ ﳎﺎل اﻷﺧﻼق ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﺪا وﻣﺸﺮﻓﺔ.)وﺟﺪﻳﺮ Iﻟﺜﻘﺔ(. وﻫﻮ 
  ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم، وﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة إﱃ:
  إﱃ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻷﺧﻼق 
 اﻟﻨﱯ أﺧﻼق إﱃ 
                                                           
  "إﺑﻦ اﻷﻟﺜﲑ "اﻟﻨﺤﺎﻳﺔ"٧١
  .٠١١(، ص. ٢٠٠٢)ف.ت. ﻣﻴﻨﺎر ﻛﻮدوس،  hadiqA kalhkAح. ﺧﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎم، وﻏﲑ ذﻟﻚ، ٨١
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 اﻟﺒﺸﺮ أﺧﻼق إﱃ 
 إﱃ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻷﺧﻼقا 
 ﲡﺎﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ. ﺧﻼقاﻷ 
  اﻷﺧﻼق أﺳﺎس (٢
واﳊﺪﻳﺚ. اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن 
ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻸﺧﻼق أو وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﰲ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻳﺼﻒ ﻣﻌﺎﻳﲑ )ﺣﺠﻢ( 
ﻫﻲ أﺳﺎس وﻣﺼﺪر ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم   ﻣﻦ ﻣﺰا[ رﺟﻞ ﻋﻤﻞ. واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ
  ٩١ﻛﻞ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻲء.
اﻟﻘﺎﻋﺪة أو اﻟﺴﻨﺔ رﺳﻮل اﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺚ 
ﷲ واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺴﻠﻮك وﻓﺮاﺋﻀﻪ. اﳊﺪﻳﺚ ﺷﺎﻫﺪوا أﻳﻀﺎ ﻛﻤﻠﺤﻖ 
  .ﺷﺮﺣﺎ ﻵ[ت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  واﳊﺪﻳﺚ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻸﺧﻼق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮآن اﻗﱰاح
"... ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻚ ﰒ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﺮﺳﻞ، وﻗﺎل :٧ﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ اﻵﻳﺔ اﻟ 
  ٠٢.ﻛﻢ ﺗﺮك ﰒ" اﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﺎ
  
  
  
                                                           
  . ٣١١. ، صhadiqA kalhkAح. ﺧﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎم، وﻏﲑ ذﻟﻚ، ٩١
  (٨٩٩١، )ﲰﺎرﻧﺞ: ﻃﻬﺎ ﻓﱰ، lA-ruQ’nad na aynnahamejreT، وزارة اﻟﺸﺆوﻧﻴﺔ٠٢
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  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺧﻼق (٣
إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، وﳘﺎ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪة وﺳﻴﺌﺔ اﻷﺧﻼق.  ﺧﻼقﻳﻨﻘﺴﻢ اﻷ
)Iﻟﺜﻨﺎء( / ﻛﺮﳝﺔ وأﺧﻼق ﺳﻴﺌﺔ ﻳﺴﻤﻰ  ﳏﻤﻮدةاﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة ﻳﺴﻤﻰ اﻷﺧﻼق 
  )اﻟﺸﺠﺐ(. ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ
 / ﻛﺮﳝﺔ ﺧﻼﻗﺎﶈﻤﻮدةاﻷ .١
ﻛﻼ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻔﻘﲑ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ أم ﻻ إﳝﺎن 
  .أﺣﺪﻫﻢ ﻗﺎل ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻟﻨﺒﻴﻞاﻟﺸﺨﺺ. ﻷن 
 اﻷﺧﻼق اﳌﺬﻣﻮﻣﺔ .٢
ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮض إﳝﺎن اﳌﺮء، ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ 
وﺷﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻢ إﺳﻘﺎط. وﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا، 
  .ﺳﻮاء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ وﰲ اﻵﺧﺮة
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ أن ﺗﻨﻤﻮ أو ﺗﻜﱪ. ذااﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻪ 
ﻣﻌﲎ أوﺳﺎع ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺎدي. اﳌﺮاﻫﻘﲔ 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أي ﻣﻜﺎن واﺿﺢ ﻟﻐﲑ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﻔﺎل وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﺌﺔ 
و  ٢١ﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ (ﺿﺠﺔ ﺟﺪا أو ﻗﺪﳝﺔ. ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪا
 ٥١و  ٢١ﻋﺎﻣﺎ. ﻫﺬا ﰲ ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﳌﻌﺘﺎد زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ، وﻫﻲ  ١٢
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 ٨١ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة  ٨١و  ٥١ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﳌﺒﻜﺮة واﳌﺮاﻫﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  ١٢. ١٢و 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا، واﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻣﻊ 
ﺔ )اﳉﻨﺲ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ. ﻗﺎل ﺳﺎﻟﺰﻣﺎن اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻧﻀﻮج اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺎدﻳ
اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻘﻼل، اﻻﺣﺘﻤﺎم 
  ٢٢اﳉﻨﺴﻲ، اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﺬاﰐ، واﻻﻫﺘﻤﺎم Iﻟﻘﻴﻢ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎ[ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
  ﻇﺎﻫﺮة اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻛﻤﺎ :
ﻨﺴﻴﺔ؛ اﻟﺪاﻓﻊ ، )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺬي اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﺮﻗﺒﺔ اﳉdeurF .١
اﳉﻨﺴﻲ(، ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻛﻮﻗﺖ Iﻟﺴﺎﻋﻲ اﳊﻴﺎة اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج 
اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي اﳊﻴﺎة اﳉﻨﺴﻴﺔ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﻳﺪة  evitinifid
 ٣٢وﺻﺒﻴﺎﻧﻴﺔ.
، )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻀﺞ ﰲ اﳊﻴﻮا(ت واﻟﺒﺸﺮ(، ﺗﻔﺴﲑ relhuB etolrahC .٢
اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪم اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻛﻮﻗﺖ ﳏﺘﻮ[ت ﻣﻞء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، وﻳﺼﺒﺢ 
اﻻرﺗﻴﺎح ﰲ ﺻﻤﺖ، واﻟﺘﻬﻴﺞ واﻟﺸﻬﻮة وﺧﻠﻘﺖ اﻟﻈﺮوف ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻣﻊ 
 ٤٢أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ.
 
                                                           
  .٣٦. ص. ٤١٠٢، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻳﺲ. ١ﻃﺒﻌﺔ.  igolokisP .ajameRاﺳﺘﺎﻧﺔ أ. رﲪﻦ. ١٢
، ف.ت. رﳝﺎﺟﺎ روﺳﺪا ﻛﺮي. ﺑﻨﺪوﻧﺞ. ص. ٠١ﻃﺒﻌﺔ.  igolokisP nagnabmekreP kanA nad ajamer.ﴰﺲ ﻳﻮﺳﻒ. ٢٢
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻜﺎﻧﻪ  .١
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﻀﺎ[ اﻟﱵ ﺻﻴﻐﺖ، وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻨﻒ 
م ﻗﺎﻋﻠﻰ أﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ )اﳌﻴﺪان(. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ، ﻜﻤﻰاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن Iﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤﺚ اﻟ
وﺻﻒ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ اﻟﻌﻤﻖ واﻟﺼﺮاﺣﺔ. وﻳﺴﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ )ﲝﺚ 
ﻣﻴﺪان( وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ 
ﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻴﺌﺎ أو ﳛﺪث ﰲ اﳌﻴﺪان ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻼت أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﱪ اﻟﱵ ﻫ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب  ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ
 اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ.
. ﻛﺎن ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ. ﺑﻘﻴﺎدة رﺋﻴﺲ ﻗﺮﻳﺔ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ وﻗﺪ أﺟﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
  ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ.ﺴﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﰲ ﻓﻴ
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 اﻟﺒﻴﺎHت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ .٢
  أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰒ  ﺔ( ﻫﻲ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜisavresbOاﳌﺮاﻗﺒﺔ ) .١
 ﻳﻘﻴﺪ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ واﺟﺒﺎ وﻣﺘﺼﻼ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ.
( ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻋﺪد tekgnAاﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ) .٢
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﳉﻤﻊ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا
ﺒﲔ ﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﶈﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺒﲔ. اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﻳاﶈ
 ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﻮي.
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺔ( ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳚﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜisatnemukoDاﻟﻮﺋﻖ ) .٣
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ 
ﻣﺜﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻼب وﻏﲑ ذﻟﻚ. واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
  اﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎHت  أدوات .٣
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ أدوات أﻣﺎ اﳊﻄﻮات اﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ   
  :ﻳﻌﲏ
( وﻫﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ isavresbOnamodePﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ) .١
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Iﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻠﻌﺒﻴﺔ وﻳﺴﺠﻞ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺮاﻩ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ Iﻟﺒﺤﺚ. ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
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( ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻋﺪد tekgnAاﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ) .٢
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﳉﻤﻊ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا
 ﺒﲔ. اﶈ
( ﻫﻲ إﳚﺎد وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻣﺜﻞ isatnemukoDاﻟﻮﺋﻖ ) .٣
ول اﻷﻋﻤﺎل ااﳌﺬﻛﻮرات واﻟﻨﺼﻮص واﻟﻜﺘﺐ واﻟﺼﺤﻒ واQﻼت وﺟﺪ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺔوﻏﲑ ذﻟﻚ. أو ﳚﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ
 اﻟﺒﺤﺚ. ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺸﻜﻼت
  اﳌﺘﻐﲑات .٤
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ  ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑاﳌﺘﻐﲑات اﳌﺪروﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
  (.Yﻛﻤﺘﻐﲑ wﺑﻊ )  ﺷﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪﺧﻼق اﻷ ﺗﻮﺟﻴﻪ( ﰲ Xﻣﺴﺘﻘﻞ )
  اRﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ .٥
 اRﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ .١
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ أو اﳌﻮﺿﻮع  ﻌﻴﻨﺔﻴﻮﻧﻮ ان "اﻟﻐﻗﺎل ﺳ 
ﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺛﲑ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
  ٥٢.وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ"
ﳎﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﺷﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ أﻋﻀﺎء  أﻣﺎ
  ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ. اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺷﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ
                                                           
ﻃﺒﻌﺔ.  (.)D&R nad fitatilauk ,fitatitnauk natakednep( nakididneP naitileneP edoteMﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮا٥٢
  ٧١١(, ص. ٥١٠٢؛ Iﻧﺪوﻧﺞ: أﻟﻔﺎ ﺑﻴﺘﺎ، ١٢
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 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ .٢
ﻛﻮﻧﺘﻴﺎراﻧﻴﻨﻐﺮات: ﻣﺎ ﻫﻮ اﳍﺪف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ وﺟﺪت  
  ﻪ. ﻴﺎﻧﻌاﻟﻌﻴﻨﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻋﻴﻨﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ أﺧﺬ اﳌ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎل (( ﺳﻮﺟﺎ( أن أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳍﺎدﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة اﻟﱵ ﺗﻠﱯ رﻏﺒﺎت وﻣﺼﺎﱀ 
  ﺒﺎﺣﺜﲔ.اﻟ
ﺣﱴ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳍﺎدﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﳋﺼﺎﺋﺺ أو اﻟﺴﻤﺎت اﶈﺪدة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ 
  ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.
 ٠٣١اQﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰﻣﻦ  .٪٠١أﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ 
  ﺷﺨﺼﺎ. ٣١ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻌﻴﻨﺔﻓﺎاﻟﺷﺨﺼﺎ. ٣١ﻓﻴﺼﲑ ٪٠١x
  ﺒﺤﺜﻴﺔاﻟ ﻮدﲢﻠﻴﻞ اﳌﻃﺮﻳﻘﺔ  .٦
 ل ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔاﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮ  ﰲ إدارة اﻟﺒﻴﺎ(ت
  اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
، وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت أي اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﰲ  )fitkuded(اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ .١
 اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﰲ وﺻﻒ اﳊﻞ وإﺑﺮام اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ.
وﺗﻘﻨﻴﺎت أي ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﰲ ، )fitkudni(اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ .٢
 اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﰲ وﺻﻒ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎم.
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= P
F
N
 ٪٠٠١ X 
 : nagnareteK
 esatnesreP = P
 natabaj irogetak uata isneukerF = F
 udividni/ isneukerf halmuJ( rebmuN = N
  ﺣﻴﺚ : 
  = اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ P
  اﻟﱰدد =  F
 اﳌﺴﺘﺠﻴﺐﻋﺪد =  N
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . ﺒﻴﺎ(ت ﰒ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺑﻌﺪ 
إﺣﺼﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ إﺟﺮءات اﻟﺘﺤﻀﲑ وأرض اﻟﺒﻴﺎ(ت اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﳎﺎل 
اﻟﱵ ﲨﻌﺖ  ، وﺻﻒ و ﻳﺒﲔ اﻟﺒﻴﺎ(ت/ﺣﺎدﺛﺔﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢاﻟﱵ ﲨﻊ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ وﻳﻌﻤﻞ 
 .ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﶈ .١
 ﻨﺮاwرﻳﺦ ﻣﻮﺟﺰ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻏ  -أ
ﻗﺮﻳﺔ ﻏﻨﺮا  ﻣﻨﻬﺎ. ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻗﺮىو  ﺞﻨﻏﻨﺮا ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺑﻴ
 .ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻏﻨﺮاوﻫﻲ  اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ. ﳍﺎ ﺞﻗﺮﻳﺔ ﻟﻮﻣﺒﻮل وﻗﺮﻳﺔ إﻧﺮﻳﻜﻨو ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﻠﻮ و 
 .dbA idnA nidduradaB.H(ﻧﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦﻴﻨﺤﺎج ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﻠﻴاﶈ ﻳﻘﻮل ﻗﺎدة
 لﻮ ﻘﻳﻟﺪﺟﺎج"، و اﺗﻌﲏ "ﻃﻌﻢ  ﻴﺔﺒﻮﺟﻴﺴاﻟﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ أﻧﺮا، ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ، أﺎ  )namhaR
 ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺟﺎجﻃﻔﻞ أروﻧﻎ ﻏﺎﻧﺮا أﻧﺮا ﻗﺒﺾ ﺑﻪ  ﻛﺜﻴﻔﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﻏﺎﺑﺔ ﺖﻛﺎﻧ  أﺎ أﻳﻀﺎ
 .اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎضﰲ  داﺋﻤﺎ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻨﺮا ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  أﺎ . وﻳﻘﻮلﻦ ﻏﺎﻧﺮاﻋآﺧﺮ  رأيﻫﻨﺎك و 
ﻘﺮﻳﺔ ﻛﺄﺎ اﻟ ﻫﺬﻩ ﱪر إﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺗﻤﺎ ﺔ. ﻛﺪاﺋﺮﻳاﻟﻏﺰل  أداةﻳﻌﺮف ، ﻴﺔﺒﻮﺟﻴﺴاﻟاﻟﻘﺪﳝﺔ 
 .داﺋﺮة
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﰲ  ربﺎﻘﺪ ﺣوﻃﻨﻴﻃﺎﺑﻊ  ﺎﻟﺪﻳﻬ
وﻗﺖ اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﲔ أروﻧﻎ ﻏﺎﻧﺮا و داﺗﻮك ﻣﺎري ﻣﺎري أو ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
 دﻳﲏ ﺷﺨﺺ .وﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎﺑﻴﺘﺎ ﺗﻴﻼري (، وﻫﻮﺣﺮب ﺑﻴﻠﻮ)ﻣﻮﺳﻮ ﺑﻴﻠﻮ 
ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ ﻏﺎﻧﺮا،  ﺳﻜﻦ ياﻹﺳﻼم اﻟﺬ ﺮﻧﺸوﻫﻮ utak.H ، ﺣﺎج ﻛﺎﺗﻮ ﻛﺎرﻳﺰﻣﻲ
 .ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻏﻨﺮا ﻗﺎم Iﻟﺘﺪرسﻋﺎﱂ أول  Öﻧﻪ ﻳﻌﺮفو 
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 وﻳﺴﻤﻬﺎﻨﺮا اﻵن Öﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻳﻔﻴﺔ ﲰﻴﻜﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﻏ
ﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺘﻘﻮى ﻏﻨﺮا ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺞ ﻨﻴ"ﺷﺮﻓﺔ ﻣﻜﺔ" ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺑ
 .اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻮن ﻛﱪاء وﻗﺪ ﻃﻮر .اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ
ﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗ .ﻨﺮا ﻫﻲ رﻳﻔﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ Iﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻏ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳎﺎل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
  .ﺣﻘﺎ ﺳﻮﺑﻨﻎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
   ﻋﻤﺮ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ  -ب
، ﺞﻨﻴﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮك اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻏﻨﺮا ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺑ ﻋﻨﺪ
. ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺎدة وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﺮ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
 nednopseR rumU .١٫٤ lebaT
 nednopseR halmuJ  rumU
 )gnaro(
 esatnesreP
 )%(
 ٣٨٬٣٥ ٧ nuhat ٧١
 ٥١٬٦٤ ٦ nuhat ٨١
 %٠٠١ ٣١ latoT
 .٨١٠٢ nuhaT haloid halet gnay remirP ataD :rebmuS
، ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن أﻋﻤﺎر أﻛﺜﺮ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ٤٫١واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
 ٨١ﰲ اﳌﺎﺋﺔ و  ٣٨،٣٥أﺷﺨﺎص أو  ٧ﺳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  ٧١ﻫﻲ ﺳﻦ 
اﳌﺎﺋﺔ. اﻟﻌﻤﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﲰﺎ ﻳﺸﺠﻊ  ﰲ ٥١،٦٤ﻃﻼب أو  ٦ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 
  .اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف اﳉﻴﺪ
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  ﺟﻨﺲ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ  .ج
 أنﻪ ﻣﻜﻨ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳎﺎل ﰲو . اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﺴﻠﻮكﻳﻔﺮق  ﳝﻜﻦ اﳉﻨﺴﺄن ﺎ،ﻋﺎﻣ
 اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﺑﻴﺎ(ت ﻋﺮض. ﻛﺜﲑا  اﻷﻓﺮاد Úﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻴﻨﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻳﻜﻮن
 :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺲ ﺣﺴﺐ
 nednopseR nimaleK sineJ .٢٫٤ lebaT 
 nednopseR halmuJ nimaleKsineJ
 )gnaro(
 esatnesreP
 )%(
 ٦٤٬٨٣ ٥ ikal-ikaL
 ٤٥٬١٦ ٨ naupmereP
 %٠٠١ ٣١ latoT
 ٨١٠٢ nuhaT haloid halet gnay remirP ataD :rebmuS
، ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اQﻴﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ اﻟﺮﺟﺎل ٤-٢واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
 ٨ﰲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن اQﻴﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ اﻹ(ث ﺑﻠﻎ  ٦٤٫٨٣أو  أﺷﺨﺎص ٥ﺑﻠﻐﻮا 
 .ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ٤٥٫١٦أﺷﺨﺎص أو 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ .٢
 ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺔاﻟﻘﻴﻤ ﺛﲑ .١
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﻤ
. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ٨٧٫٤٢
  اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳝﻠﻜﻬﺎ  ﺔوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن ﻗﻴﻤ
ﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺪرب ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﺘﻘﺪم إﱃ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ. ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴ
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أﻛﺜﺮ ﳓﻮ ﲢﺴﲔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﰲ أﻓﻌﺎل اﻷﻓﻌﺎل، ﺳﻮاء ﰲ 
  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺬات أو ﻏﲑﻫﺎ.
ﲢﺘﻮي اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻦ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﳓﻮ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﰒ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اQﺘﻤﻌﻲ.اﻟﻔﺮدي و 
ﻳﻌﺮف ﳏﻴﻤﲔ أن "اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻹﻋﺪاد 
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﳌﻌﻴﺸﺔ وﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
وإﻇﻬﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻻﺣﱰام اﻟﺪ[(ت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ 
  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاQﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
وﳑﺎرﺳﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﰲ  ﺛﲑﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن اﳌﺪرﺑﲔ 
ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن درﺳﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ وﳝﻜﻦ أن ﲤﺎرس ﻋﻠﻰ 
  اQﺘﻤﻊ اﶈﻴﻂ Úﺎ.
 ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞأﺧﻼق  .٢
. وﻳﻨﻈﺮ ٧٨٫٤٣ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺞﻨﻴﺳﻮﺑ ﻏﻨﺮاﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﰲ 
ﻩ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﲝﻴﺚ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﺛﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻳﺘﻢ 
  ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﻨﻔﺲ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ Úﺎ.
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ﻗﺒﻞ وﺟﻮد ﻣﺴﺠﺪ ﰲ ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﺷﻜﻠﺖ، واﳌﺮاﻫﻘﲔ اﳌﻌﻨﻮ[ت ﺳﻴﺌﺔ 
ص آﺧﺮﻳﻦ ﻻ ﺗﺒﺘﺴﻢ وﻻ أﻗﻮل ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. ﳛﺐ ﻟﺮﻣﻲ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﻼ ﻣﺒﺎﻻة، ﳚﺘﻤﻊ أﺷﺨﺎ
ﻣﺮﺣﺒﺎ. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺪرب ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺘﻮﻓﲑ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وذﻟﻚ 
ﳋﻠﻖ ﺟﻮ ﺟﻴﺪ، وﳝﻜﻦ ﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻷﺧﻼق اﻟﱵ 
  ﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻌﻨﻮ[ت اﻟﻔﻘﺮاء اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻟﻴﻜﻮن أﻓﻀﻞ.ﺛﲑ ﻳﺘﻢ 
 ﺳﻮﺑﻴﻨﺞﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻏﻨﺮا ا اﻷﺧﻼق ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑ ﺛﲑ .٣
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳉﻴﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺞ  ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑﰲ 
اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﺸﺒﺎب. واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﺒﺎﱐ ﻫﻮ: إﻋﺪاد ﺣﻴﺎة 
اﻟﻌﺎﱂ واﻵﺧﺮة، ﰲ ﺣﲔ أن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮوح، اﳌﺎدﻳﺔ 
واﻹرادة واﻟﻌﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﻮي ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻣﻞ ودﻋﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ  
  ﻛﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ أن ﻫﻨﺎك ﺛﲑا ﺑﲔ 
ﺴﺠﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ اﳌ ﺷﺒﺎب اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼق ﺔاﻟﻘﻴﻤ ﺛﲑﻣﺘﻐﲑات 
 ﺛﲑرﳚﻨﺴﻲ. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻮل: "ﻳﺰﻋﻢ أن  ﺳﻮﺑﻴﻨﺞﻏﻨﺮا 
ﰲ ﻏﻨﺮا  ﻣﺴﺠﺪﺷﺒﺎب ﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺧﻼق ﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻪ اﻟﱰﺑ ﺔاﻟﻘﻴﻤ
  رﳚﻨﺴﻲ. ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ
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ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﺠﺪ ﳝﻜﻦ أن  ﺔإن وﺟﻮد ﻗﻴﻤ
 .ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺞ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺸﺒﺎب
  .ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ(ت .٣
 ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﺮفﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺧﻼق اﳌﺴﺠﺪ، ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﺔ ﺛﲑ ﻗﻴﻤ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﺔﺛﲑ ﻗﻴﻤ اﻟﻜﺮﱘ، واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜﺮس واQﻠﺲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
  ﺘﻌﻠﻴﻢ.اﻟﻠﺲ ﳎو  اﻟﺘﻌﺎوناﳌﺴﺠﺪ، ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، و  أﺷﺒﺎب أﺧﻼق
  . ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ٣
  ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺔاﻟﻘﻴﻤ ﺛﲑ . ١
ﺷﺒﺎب اﳌﺴﺠﺪ ﰲ أ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺒﺎب .اﳋﲑ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﺼﺮﳛﺎت اﳌﺮاﻫﻘﲔ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ 
 ﻣﺆﺷﺮ.
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 إﻋﻄﺎء دروس ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ .١
إﺟﺎﺑﺔ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٣٫٤وﻳﺒﲔ اﳉﺪول 
ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ  ١ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺆال اﻟﺒﻴﺎ(ت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن 
( ذﻛﺮوا أﻢ ٪٨٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ﻫﻨﺎك  ٣١اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
اﻷﺣﻴﺎن  ﻣﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ٢ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن، ﻳﻠﻴﻬﻢ 
(، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎرة أﺑﺪا ﺑﻘﺪر ٪٥١) ٢(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٣(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٥١)
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻳﺘﺒﻊ داﺋﻤﺎ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ٪٧) ١اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ 
  اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳉﻴﺪة.
ذﻛﺮوا أﻢ  أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ٢ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ذﻛﺮ  ٣١ﻻ ﻳﻮﻟﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( أﻢ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآﱐ، ﻳﻠﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ٪٨٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ٪٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ) ١(، ٪٠٣ﺑﻴﺎ(ت ) ٤(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ٪٣٢ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻓﺮاد )
  ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﺗﺪرس.أن اQﻴﺐ ﱂ ﻳﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﳌ
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا أﻢ  ٣ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻣﺸﺎرﻛﲔ  ٦ﻣﺸﺎرﻛﺎ، أﻓﺎد  ٣١ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن. ﻣﻦ ﺑﲔ 
أﻓﺮاد  ٥( أﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎ(ت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻦ ٪٦٤)
 (. ﻓﻮاﺋﺪ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن.٪٧) ﻣﺸﺎرك ١(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٨٣)
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 . ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺮس٢
إﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا  ٤ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺸﲑ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٣ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ﻫﻨﺎك  ٣١أﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮن داﺋﻤﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
ﻣﺸﺎرﻛﲔ ﰲ   ٤( ذﻛﺮوا أﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻔﺎﱐ، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
(، وﻫﺬا  ٪٥١ﳎﻴﺒﲔ ) ٢( ﺑﻴﺎن و ٪٥١) ٢(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٠٣ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن )
ﻤﻞ ﻣﻜﺮﺳﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌ
  اﳌﺮاﻫﻘﲔ.
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا داﺋﻤﺎ  ٥ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺆال اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
( ٪٨٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ٪٠٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ) ٤ذﻛﺮوا أﻢ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻘﻮن ﻧﻈﻴﻔﲔ، ﻳﻠﻴﻬﻢ 
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻳﺪرﻛﻮن أﳘﻴﺔ ٪٣٢ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ) ٣ﺑﻴﺎن، ﻳﻠﻴﻬﻢ 
  اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ،
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا أن  ٦ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻣﺸﺎرﻛﲔ  ٧ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١ﻋﻠﻴﻬﻢ داﺋﻤﺎ اﺗﺒﺎع أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺎﱐ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
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 ٢اﻟﺘﻔﺎﱐ، ﻳﻠﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ﻳﺼﻞ إﱃ ( ذﻛﺮوا أن ﻋﻠﻴﻬﻢ داﺋﻤﺎ اﺗﺒﺎع ٪٣٥)
ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎرة أﺑﺪا (، ٪٥١ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٢(، ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎن أﺣﻴﺎ( ٪٥١ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اQﻴﺒﲔ داﺋﻤﺎ ﻣﻀﻄﺮون ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ٪)٧ ١ﺑﻘﺪر اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ 
 .اﻟﺘﻔﺎﱐ
 mil’aT silejaM : ٥٫٤ lebaT
 metI oN
 
 nednopseR nabawaJ
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥
 ٠ ٠ ٤ ١ ٨ ٧
 ١ ١ ٢ ٤ ٥ ٨
 ١ ٢ ٣ ٣ ٤ ٩
 tekgnA ataD halO lisaH : rebmuS
 . اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ٣
ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻗﺎﻟﻮا  ٧ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٨ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻫﻨﺎك  ٣١ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﺎرك داﺋﻤﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ wﻛﻠﻴﻢ ﳎﻠﺲ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﳌﺸﺎرﻛﺔ داﺋﻤﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اQﻠﺲ ( ذﻛﺮوا أﻢ ٪١٦ﻣﺴﺘﻄﻠﻌﲔ )
أﻓﺮاد  ٤(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎرة أﺣﻴﺎ( ٪٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ) ١wﻛﻠﻴﻢ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ﺑﻘﺪر 
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﻔﱴ ﺷﺎرك داﺋﻤﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ wﻛﻠﻴﻢ اﻟﱵ ٪٠٣)
  ﺗﻀﻄﻠﻊ Úﺎ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ.
 أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا أﻢ ﻳﺒﲔ ٨ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٣١داﺋﻤﺎ ﻛﺴﻮل ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﳏﺎﺿﺮات ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎﺟﻠﻴﺲ wﻛﻠﻴﻢ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ذﻛﺮوا أﻢ ﻛﺎﻧﻮا داﺋﻤﺎ ﻛﺴﻮﻟﲔ ٪٨٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك 
 ٣٣
 
  
ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﶈﺎﺿﺮات ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﳎﻠﺲ wﻛﻠﻴﻢ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎ(ت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﺎ ﻳﺼﻞ 
 ١(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٥١ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٢ﺗﺼﺮﳛﺎت أﺣﻴﺎ( (، ﺗﻠﻴﻬﺎ ٪٠٣أﻓﺮاد ) ٤إﱃ 
(. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻋﺪم ٪٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ) ١(، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن أﺑﺪا ﺑﻘﺪر ٪٧ﻣﺸﺎرك )
وﺟﻮد ﲪﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﶈﺎﺿﺮات اﻟﱵ أﻟﻘﻴﺖ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ 
  wﻛﻠﻴﻢ ﻣﺎﺟﻠﻴﺲ.
ﺎﻟﻮا إﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ﻗ ٩ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺸﲑ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻣﺸﺎرﻛﲔ  ٤ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻫﻨﺎك  ٣١داﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺮي ﻧﺸﺎط اQﻠﺲ wﻛﻠﻴﻢ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ذﻛﺮوا داﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪث اﻟﻨﺸﺎط wﻛﻠﻴﻢ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ٪٠٣)
اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ  ٣(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن أﺣﻴﺎ( ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ٪٣٢اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ) ٣إﱃ 
(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ٪)٥١ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ٢(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺑﻘﺪر ٪٣٢)
(. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻮب ﻳﺘﺤﺪث داﺋﻤﺎ ٪٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ) ١اﻟﺒﻴﺎن أﺑﺪا ﺑﻘﺪر 
  ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ ﰲ ﺣﲔ ﲡﺮي أﻧﺸﻄﺔ wﻛﻠﻴﻢ اQﻠﺲ.
 malsI nakididneP ialiN-ialiN tekgna sisilana lisah fitpirkseD : ٦ ٤٫ lebaT
 irogetaK nednopseR
 nabawaJ
 ialiN-ialiN esatnesreP halmuJ
 malsI nakididneP
 iggniT tagnaS ٠٨٬٨١ ٢٢ ulaleS ٣١
 iggniT ٢٥٬٤١ ٧١ gnireS ٣١
-gnadaK ٣١
 gnadak
 gnadeS ٣٩٬٣٢ ٨٢
 hadneR ٤٩٬٧١ ١٢ hanreP ٣١
 hadneR tagnaS ٨٧٬٤٢ ٩٢ hanrep kadiT ٣١
  ٠٠١ ٧١١ halmuJ
 meti aumes kutnu nednopser nabawaj isalumuka irad haloiD : rebmuS
 X lebairav  naaynatrep
 ٤٣
 
  
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا،  ٤٫٦وﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول 
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ﰲ ﻓﺌﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا،  ٠٨٫٨١اﳌﺰروﻋﺔ. ﺣﻴﺚ 
أﻢ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﺎص ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﻌﲏ  ٢٥٫٤١
ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، و  ٤٩٫٧١ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،  ٣٩٫٣٢واﻻﻫﺘﻤﺎم، 
 ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺟﺪا ﻋﺎﻟﻴﺔ. ٨٧٫٤٢
 TWS hallA padahret kalhkA : ٧٫٤ lebaT
 metI oN
 
 nednopseR nabawaJ
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥
 ٠ ٢ ٣ ١ ٧ ١
 ٢ ٢ ٣ ٤ ١ ٢
 ٠ ٢ ١ ٤ ٥ ٣
 tekgnA ataD halO lisaH : rebmuS
 ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑﻴﻨﺞأﺧﻼق   .١
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا داﺋﻤﺎ  ١ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻣﺸﺎرﻛﲔ  ٧ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻫﻨﺎك  ٣١ﻗﺮاءة إﺳﺘﻴﻐﻔﺎر ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎب ﺧﻄﺄ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
اﻷﺧﻄﺎء، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ( ذﻛﺮوا داﺋﻤﺎ إﺳﺘﻴﻐﻔﺎر ﻗﺮاءة ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎب ٪٣٥)
اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ  ٣(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن أﺣﻴﺎ( ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ٪٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ) ١ﺑﻘﺪر 
(، ٪)٥١اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ  ٢(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ ٪٣٢)
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻜﺐ اQﻴﺐ ﺧﻄﺄ ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﺑﲑﻳﺴﺘﻴﻐﻔﺎر إﱃ ﷲ اﻟﻴﻮم 
  وﻏﺪا.
 ٥٣
 
  
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا أﻢ  ٢ﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒ
(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٣، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٣١ﻼة داﺋﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد. ﻳﺆدون اﻟﺼ
(، وﻫﺬا ٪٥١اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ) ٢(، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎرة أﺑﺪا ﺑﻘﺪر  ٪٥١ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٢
  ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي ﺻﻼة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد.
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ادﻋﻮا أﻢ  ٣ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﺎ(ت اﳌﻌﻄﻴﺎت
 ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١ﻳﺸﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺘﻀﺮرة. ﻣﻦ ﺑﲔ 
 ٤( ذﻛﺮوا أﻢ ﻳﺸﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻀﺮر، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٨٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
 ٢(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٧ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ١(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٠٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن )
ذا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻳﺸﮑﻮن داﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻫ(، و٪ ٥١ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
 ﻣﺘﮑﺮر.
 waS dammahuM ibaN padahret kalhkA : ٨٫٤ lebaT
 metI oN
 
 nednopseR nabawaJ
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥
 ١ ٢ ٥ ٥ ٠ ٤
 ٠ ٠ ١ ٦ ٥ ٥
 ٠ ١ ٣ ٥ ٢ ٦
 tekgnA ataD halO lisaH : rebmuS
 ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. اﻷﺧﻼق ﺿﺪ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ٥
إﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا  ٤ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺸﲑ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻣﺸﺎرﻛﲔ  ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻫﻨﺎك  ٣١أﻢ ﻳﻘﺮأون داﺋﻤﺎ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ذﻛﺮوا ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻘﺮاءة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺷﻼوات، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ﻣﺎ ٪٨٣)
 ٦٣
 
  
 ٢ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺑﻘﺪر  (، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن٪٨٣اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ) ٥ﻳﺼﻞ إﱃ 
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ٪)٧اﳌﺴﺘﻔﺘﺎة  ١(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن أﺑﺪا ﺑﻘﺪر ٪٥١اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ )
  اQﻴﺒﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأون اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا أﻢ  ٥ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻫﻨﺎك  ٣١ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻷﺣﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﳌﺮﺣﺎض. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ذﻛﺮوا أﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻷﺣﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﳌﺮﺣﺎض، ﻳﻠﻴﻪ ٪٨٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ٪٧ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ ) ١(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٥١أﻓﺮاد ) ٦ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ﻳﺼﻞ إﱃ 
  أن اﳌﺴﺘﻔﱴ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷﺣﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻣﺮﺣﺎض.
ﲔ ذﻛﺮوا أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒ ٦ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﺎ(ت اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻳﻈﻬﺮ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻛﺎن  ٣١أﻢ ﻳﺰورون داﺋﻤﺎ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﳌﺮض. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ذﻛﺮوا أﻢ داﺋﻤﺎ ﻳﺰورون اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳌﺮﺿﻰ، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٣ﻫﻨﺎك 
 ٣(، وﻳﻠﻴﻪ ﺑﻴﺎن أﺣﻴﺎ( ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ٪٨٣أﻓﺮاد ) ٥ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ﻳﺼﻞ إﱃ 
 ﻳﺰور اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﺮﻳﺾ.(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
 aisunaM amases padahret kalhkA : ٩٫٤ lebaT
 metI oN
 
 nednopseR nabawaJ
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥
 ٠ ٠ ٥ ٤ ٥ ٧
 ٠ ٠ ٢ ٥ ٦ ٨
 ٠ ٠ ٤ ٤ ٤ ٩
 tekgnA ataD halO lisaH : rebmuS
 
 
 ٧٣
 
  
 . اﻷﺧﻼق ﺿﺪ زﻣﻴﻞ اﻟﺮﺟﻞ٦
اQﻴﺒﲔ ﻗﺎل داﺋﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أن ﻣﻌﻈﻢ  ٧ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺔ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ذﻛﺮوا أﻢ داﺋﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ٪٨٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
ﻣﺸﺎرﻛﲔ  ٥(، وأﺣﻴﺎ( ٪٠٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ) ٤ﺻﻌﻮIت، ﻳﻠﻴﻬﻢ 
  (. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺔ.٪٨٣)
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا أﻢ  ٨ﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣ
 ٦ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن داﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﺳﻲء. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ذﻛﺮوا أﻢ داﺋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﺳﻴﺊ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ٪٦٤ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
ﻣﺸﺎرﻛﲔ  ٢(، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ٪٨٣أﻓﺮاد ) ٥ﻣﺘﻜﺮر ﻳﺼﻞ إﱃ 
  (، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺢ اﻷﺻﺪﻗﺎء.٪٥١)
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا  ٩ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻣﺴﺘﻄﻠﻌﲔ  ٤ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻫﻨﺎك  ٣١داﺋﻤﺎ ﲢﻴﺎ'ﻢ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء اﻷﺻﺪﻗﺎء. ﻣﻦ ﺑﲔ 
ﳌﺴﺘﻔﺘﺎة ﰲ ﻛﺜﲑ ا ٤( ذﻛﺮوا داﺋﻤﺎ إﻋﻄﺎء ﲢﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء اﻷﺻﺪﻗﺎء، ﺗﻠﻴﻬﺎ ٪٠٣)
ﺑﻴﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ٤( ﺑﻴﺎن، ﺗﻠﻴﻬﺎ ٪٠٣ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن )
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ داﺋﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء ﺷﺨﺺ ﰲ ٪٠٣اﳌﺸﺎرﻛﲔ )
  اﻟﺸﺎرع.
 
 
 ٨٣
 
  
 iridneS iriD padahret kalhkA : ٠١٫٤ lebaT
 metI oN
 
 nednopseR nabawaJ
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥
 ٢ ٤ ٧ ٠ ٠ ٠١
 ٦ ٣ ٣ ٠ ٠ ١١
 ٠ ٤ ٦ ٠ ٣ ٢١
 tekgnA ataD halO lisaH : rebmuS
 . اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ٧
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ﻗﺎﻟﻮا ﰲ  ٠١ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺆال اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٧ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
 ٤اﻟﻐﺬاﺋﻲ، ﻳﻠﻴﻬﻢ  ( ذﻛﺮوا أﺣﻴﺎ( اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ٪٣٥ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ٪٥١ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٢(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٠٣ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﲔ )
  ﻳﺒﻘﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﳉﺴﻢ.
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ﻗﺎﻟﻮا إﻢ  ١١ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﺎ(ت اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
( ﻗﺎﻟﻮا إﻢ ٪٦٤ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٦ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١ﻻ ﳛﺒﻮن اﻟﺒﻘﺎء. ﻣﻦ ﺑﲔ 
 ٣ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻘﺪر 
اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ  ٣(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ ٪٣٢اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ )
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ أﺑﺪا ﳛﺐ اﻟﺒﻘﺎء ﺣﱴ ﻓﺈن اﻟﺒﻘﺎء ﺳﻮف ﻳﺰﻋﺞ ٪٣٢)
  اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺼﺒﺎح.
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻢ أﺣﻴﺎ(  ٢١ن رﻗﻢ وﺗﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ
( ذﻛﺮوا أﻢ ٪٦٤ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٦ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻴﻮم. ﻣﻦ ﺑﲔ 
 ٩٣
 
  
 ٤(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٣ﻳﺴﺘﺤﻤﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻴﻮم، ﻳﻠﻴﻬﻢ داﺋﻤﺎ 
(، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﺧﺬون أﺣﻴﺎ( دش ﻣﺮﺗﲔ ﻳﻮم ٪٠٣ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﲔ )
 ﳉﻌﻞ اﳉﺴﻢ ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ. وذﻟﻚ
 nagnukgniL padahret kalhkA : ١١٫٤ lebaT
 metI oN
 
 nednopseR nabawaJ
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥
 ٥ ٤ ٣ ٠ ٠ ٣١
 ٠ ٠ ٥ ٣ ٦ ٤١
 ٠ ٣ ٧ ٣ ٠ ٥١
 tekgnA ataD halO lisaH : rebmuS
 اﻷﺧﻼق ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ -٨
ذﻛﺮوا أﻢ ﱂ ﻳﺘﺨﻠﻮا أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ  ٣١وﺗﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
( ذﻛﺮوا أﻢ ﱂ ﻳﻨﻔﺨﻮا ٪٨٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٥ﻣﺸﺎرﻛﺎ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١أﺑﺪا. ﻣﻦ ﺑﲔ 
(، ٪٠٣ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٤(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٣أﺑﺪا، ﻳﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن 
  وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ﱂ ﻳﺮﻣﻮا اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﻼ ﻣﺒﺎﻻة.
ﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ إ ٤١ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺸﲑ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٦ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  ٣١ذﻛﺮوا أﻢ ﳛﺘﻔﻈﻮن داﺋﻤﺎ Iﻟﻨﺒﺎwت. ﻣﻦ ﺑﲔ 
( ذﻛﺮوا داﺋﻤﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎwت، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻜﺮر ﻣﺎ ٪٦٤ﻣﺴﺘﻄﻠﻌﲔ )
اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ  ٥(، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن أﺣﻴﺎ( ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ ٪٣٢اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ) ٣ﻳﺼﻞ اﱃ 
ﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎت ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ (، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اQﻴﺐ داﺋﻤﺎ ا٪٨٣)
  اﳉﻤﺎل ﰲ اﳊﻲ.
 ٠٤
 
  
أن ﻣﻌﻈﻢ اQﻴﺒﲔ ذﻛﺮوا أﻢ  ٥١ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺆال اﻟﺒﻴﺎ(ت ﻳﺒﲔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
 ٧ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻫﻨﺎك  ٣١ﻳﺸﺎرﻛﻮن أﺣﻴﺎ( ﰲ أﻋﻤﺎل ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲨﻌﺔ. ﻣﻦ ﺑﲔ 
 ٣( ذﻛﺮوا أﻢ ﻳﺸﺎرﻛﻮن أﺣﻴﺎ( ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲨﻌﺔ، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٣٥ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
(، وﻳﻌﲏ اﳌﺴﺘﻔﱴ أﺣﻴﺎ( اﻻﻧﻀﻤﺎم ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ ) ٣(، ﻳﻠﻴﻬﻢ ٪٣٢ﻣﺸﺎرﻛﲔ )
  .   اﳌﺼﻠﲔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲨﻌﺔ
 dijseM ajameR kalhkA naanibmeP tekgna sisilana lisah fitpirkseD : ٢١٫٤ elbaT
 irogetaK nednopseR
 nabawaJ
 kalhkA naanibmeP esatnesreP halmuJ
 dijseM ajameR
 iggniT tagnaS ٤٨٬٣١ ٧٢ ulaleS ٣١
 iggniT ٢٩٬٦١ ٣٣ gnireS ٣١
-gnadaK ٣١
 gnadak
 gnadeS ٧٨٬٤٣ ٨٦
 hadneR ٣٤٬٧١ ٤٣ hanreP ٣١
 hadneR tagnaS ٢٩٬٦١ ٣٣ hanrep kadiT ٣١
  ٠٠١ ٥٩١ halmuJ
 aumes kutnu nednopser nabawaj isalumuka irad haloiD :rebmuS
 Y lebairavnaaynatrepmeti
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻴﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا درﺟﺎت  ٤٫٢١وﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول 
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ﰲ ﻓﺌﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا،  ٢٩٫٦١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺣﻴﺚ 
ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﺎص ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﻌﲏ أﻢ  ٣٤٫٧١
ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،  ٢٩٫٦١ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،  ٧٨٫٤٣واﻻﻫﺘﻤﺎم، 
  ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺟﺪا ﻋﺎﻟﻴﺔ. ٢٩٫٦١و 
  
 ١٤
 
  
  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
 اﳋﻼﺻﺎت  .أ
 :ﻤﺎ ﻳﻠﻲﻛأن ﳔﻠﺺ   ﳝﻜﻦ، ﻧﺘﺎﺋﺠﺎﻟﺒﺤﺜﺎﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
وﻫﺬا ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻮي.ﻗ ﺞﻨﻴاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻏﻨﺮا ﺳﻮﺑ ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑﻫﻨﺎك  .١
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم Úﺎ ﳎﻠﺲ اﻹدارةﻣﺴﺠﺪ  ﺔﻗﻴﻤ ﺛﲑﻣﻦ 
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻮ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﳑﻠﺔ ﲝﻴﺚ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﺳﻦ 
 .اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ وﺗﻠﻘﻲ اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  .ﰲ ﻓﺌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا ﺞﻨﻴﺳﻮﺑ اﻷﺧﻼق ﰲ ﻏﻨﺮا ﻮﺟﻴﻪﺗ .٢
اﳌﺴﺠﺪ اﳌﻌﻨﻮي ﰲ اQﺘﻤﻊ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﻐﻴﲑات ﻛﺜﲑة وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻨﻮ[ت 
 .اﳌﺴﺠﺪ اﳌﺮاﻫﻖ ﰲ اﺗﺒﺎع اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
 اﻷﺧﻼق ﻟﺸﺒﺎب ﺘﻮﺟﻴﻪاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌ ﺔﻫﻨﺎك ﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﻗﻴﻤ .٣
  ﺳﻮﺑﻴﻨﺞ.ﰲ ﻏﻨﺮا  اﳌﺴﺎﺟﺪ
 اﻻﻓﱰاﺣﺎت  .ب
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻳﻘﱰح اﳌﺆﻟﻔﺎن  واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج
 :ﺑﻌﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت
 ٢٤
 
  
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻠﻌﺐ اQﻠﺲ دورا ﻧﺸﻄﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺎﻓﺰ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﰲ  .١
ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻟﺰ[دة ﲢﺴﲔ اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺧﺎﺻﺔ 
 Iﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺮاﻫﻖ أن ﻳﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﻨﻮ[ت اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺘﻮﻗﻊ .٢
 .اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺘﺄﺛﲑﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ
ﺴﲔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﺮاﻫﻘﲔ، دور اﳌﺴﺠﺪ واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻷن ﲢ .٣
ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ  ﺛﲑاﳌﺪرب ﻟﻪ دور ﰲ ﲢﺴﲔ 
اﻟﻘﻴﻢ  ﲑﺛوIﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن اﳌﺪرب ﳚﺐ أن ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .اﻷﺧﻼق
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺮاﻫﻘﲔ اﳌﺴﺠﺪ اﳉﻴﺪ  .اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 .ﺗﺼﺒﺢ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا ﺸﺒﺎبﰒ اﻷﺧﻼق اﻟ
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ﻊﺟاﺮﳌا  
 ،نﺎﺘﺳإ ﻦﲪر.أ٢٠١٣.psikologi Remaja.سﲑﺑ ﻦﻳﺪﻟاءﻼﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ .  
."ﺔﻳﺎﺤﻨﻟا" ،ﻦﺑإ ﲑﺛأ  
 ،دﺆﻓ نﺎﺴﺣإ٢٠١٣ .Dasar-dasar Pendidikan:wﺮﻛﺎﺟ . .ﺖﺒﺟ ﻚﻴﻨﻳر .ت.ب  
 ،م ﲔﻓرأ٢٠٠٠.Filsafat Pendidikan Islam.ﺮﺴﻛأ ﺎﻨﻴﺑ :wﺮﻛﺎﺟ .  
،ﻚﻟذ ﲑﻏو ،ﺐﺗﺎﺧ .ح مﺎﻣإ٢٠٠٢ .Aqidah Akhlak.سودﻮﻛ رﺎﻨﻴﻣ .ت.ب .  
 ،ﻚﻟذ ﲑﻏو ،ﺔﻴﻛز ﺖﺟرد١٩٩٤.Ilmu Pendidikan Islam ﻲﻣﻮﺑ :wﺮﻛﺎﺟ .
.ﺮﺴﻛأ 
 ،اﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳ٢٠١٥ .Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif dan R&D).ﺎﺘﻴﺑ ﺎﻔﻟأ :ﺞﻧوﺪﻨﺑ .  
 ،ﺪﻤﳏ رﺎﻣأ نﺎﺒﻴﺸﻟا مﻮﻃ١٩٧٩ .Filsafat Pendidikan Islam ﻦﻟﻮﺑ :wﺮﻛﺎﺟ .
.ﺞﻨﺘﻨﺑ  
ﻔﻟا ﺪﺒﻋ ،تﻼﺒﻤﳉا ﻲﻠﻋ ﺲﻨﻳﻮﺘﻟا ﺢﺘ١٩٩٤ .Perbandingan Pendidikan Islam .
.ﺖﺒﺟ ﻚﻴﻨﻳر :wﺮﻛﺎﺟ  
 ،ﺪﻤﳏ ﻞﻣﺎﳉا ﻞﺿﺎﻓFilsafat Pendidikan dalam Al-Qur’an.ﻢﻠﻋ ﺎﻨﻴﺑ :[Iرﻮﺳ .  
 ،ﻦﺴﺣ ﺞﻧﻮﻟﻮﻐﻨﻟ١٩٧٩ .Manusia dan Pendidikan (Suatu Analisis Psikologi 
dan Pendidikan).ﺞﻨﺘﻨﻴﺑ ﻦﻟﻮﺑ :wﺮﻛﺎﺟ .  
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 ،ﻦﺴﺣ ﺞﻧﻮﻟﻮﻐﻨﻟ١٩٨٨ .Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke ٢١ :wﺮﻛﺎﺟ .
 .ﺔﻴﻨﺴﳊا كﺎﺘﺴﺑ  
 ،ﺪﲪأ ﺎﺒﳝرﺎﻣ١٩٩٠ .Pengantar Filsafat Pendidikan Islamفرﺎﻌﳌا :ﺞﻧوﺪﻨﺑ ..  
 ،نﻮﺳرو ﺪﲪأ رﻮﻨﻣ"رﻮﻨﻣا"Kamus Indonesia-Arab .كﺎﺘﺴﺑ :ﺎﻴﺑرﻮﺳ .  
 ،لﻮﺴﲰ راﺰﻴﻧ٢٠٠٢ .Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis 
dan Praktis.سﲑﺑ تwﻮﻨﺟ :wﺮﻛﺎﺟ .  
 ،ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا نوﺆﺸﻟا ةرازوAl-Qur’an dan Terjemahan .ﱰﺑ ﺎﻬﻃ :ﺞﻨﻳرﺎﲰ .  
 ،ﺲﴰ ﻒﺳﻮﻳPsikologi Perkembangan Anak dan Remaja . .ت.ب :ﺞﻧوﺪﻨﺑ
.يﺮﻛ اﺪﺳور ﺎﺠﳝر  
  
